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Temumangga (Curcuma mangga Val) adalah salah satu jenis tanaman herbal yang 
memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan dan diketahui memiliki antioksidan yang 
tinggi. Pemanfaatan temumangga dalam penelitian ini yaitu diolah menjadi serbuk yang 
dikeringkan menggunakan freeze dryer, dengan penambahan gum arab sebagai bahan 
enkapsulasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh berbagai jumlah 
penambahan gum arab terhadap sifat fisikokimia serbuk instan temumangga. Penelitian 
ini diawali dengan penambahan 15 gram, 30 gram dan 45 gram gum arab dalam 125 ml 
ekstrak temumangga. Kemudian ekstrak temumangga dimasukkan ke dalam freeze 
dryer selama 72 jam kemudian dihaluskan. Setelah serbuk dihasilkan, dilakukan 
pengujian intensitas warna, kelarutan, bulk density, wet ability, aktivitas antioksidan, 
kadar flavonoid, kadar kurkumin, kadar air, dan Aw. Data dianalisa menggunakan uji 
parametrik One Way ANOVA dengan uji Duncan pada tingkat kepercayaan 99%. Hasil 
penelitian menunjukkan pada penambahan gum arab sebesar 15 g/125 ml ekstrak 
temumangga, dihasilkan jumlah serbuk terbanyak sebesar 37,93g dan karakteristik 
serbuk instan temumangga tertinggi yaitu aktivitas antioksidan, kadar flavonoid dan 
kadar kurkumin berturut-turut sebesar 17,447% inhibition ; 200,637 mg quercetin/g ;dan 
2,919 mg/g. Selain itu didapat pula kadar air tertinggi yaitu sebesar 7,725%, kelarutan 
sebesar 5,8 % serta intensitas warna dengan nilai L sebesar 82,71 ; nilai a* sebesar 
0,952 dan nilai b* sebesar 35,1. Sedangkan pada penambahan gum arab 45 g/125 ml 
ekstrak temumangga didapat  bulk density tertinggi yaitu sebesar 0,704 (g/cm
3
) dan wet 























Temumangga (Curcuma mangga Val) is one of herbs which has high antioxidant. In 
this research, temumangga was dried into  powder using a freeze dryer, with the 
addition of gum arabic as encapsulant. The purpose of this research is to determine the 
effect of gum arabic at various concentrations on physicochemical characteristics 
temumangga instant powder. Gum arab at 15 grams, 30 grams and 45 grams is added in 
each of 125 ml of temumangga extract. Then temumangga extract is dried with a freeze 
dryer for 72 hours. Resulting powders, were analysed, including color, solubility, bulk 
density, wet ability, antioxidant activity, levels of flavonoids, curcumin content, 
moisture content, and Aw. Data were analyzed by using parametric test One Way 
ANOVA with a Duncan test at 99% confidence level. The results show that the addition 
of gum arabic 15 g / 125 ml extract resulted in instant powders containing the highest 
amount of powder (37,93 g), antioxidant activity (17,447% inhibition) ; flavonoids 
(200,637 mg  quercetin / g); and curcumin  (2,919 mg /g), also the highest moisture 
content (7,725%), the solubility (5,8%) and the color intensity with L value 82,71; a * 
value 0,952 and b * value 35,1. The addition of gum arabic at 45 g / 125 ml extract 
resulted in the highest bulk density (0.704  g / cm
3
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